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Selon les rapports de la Commission Dillingham sur l’immigration 
(1911), un peu plus de 115 000 personnes d’origines franco-
européennes, à savoir française (incluant l’Alsace et la Lorraine, 
allemandes à l’époque), wallonne et suisse romande, ont migré 
vers les États-Unis entre 1899 et 1910. Environ 31 000 Canadiens 
français, arrivés après 1906 et erronément comptabilisés parmi 
les Franco-européens, viennent toutefois gonf ler ces effectifs et 
comptent pour une forte majorité des migrants dans les États 
de la Nouvelle-Angleterre. En dépit de ce fait, il reste que les 
régions urbaines du Nord-Est (New-York et Pennsylvanie, surtout) 
accueillent le gros de l’immigration franco-européenne. Ailleurs, 
c’est d’abord la Californie, puis le Midwest (surtout l’Illinois) 
qui constituent les destinations privilégiées, signe du déplacement 
du centre de gravité économique vers l’Ouest. 
La Louisiane exerce toujours un certain attrait, 
mais beaucoup moins que par le passé.
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